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Enam iutiversiti awam terimabasikalelektdk
KGta Kinehalli: Sebanyak 1,200
basikal· elektrik diserahkan ke-
pada enam universiti di negara
ini bagi mernpromosikan tek-
nologi hijau kepada mahsiswa.
la diagihkan kepada Universiti
Putra Malaysia (UPM), Univer-
. sitf Tenaga Nasional (UNITEN),
Universiti - Utara Malaysia
(UUM), Universiti Tekriologi
Malaysia (UTM),Universiti Ma-
laysia Sarawak (UNIMAS) dan
Universitl Malaysia Sabah
(UMS).
-Menteri Tenaga,Teknologi Hi-
jau dan Air Datuk Seri Dr Maxi-
mus Ongkili berkata, inisiatif itu
menerusi Program Sikal IMa-
laysia (SERUM) membabitkan
penmtukan RM4juta.
Beliauberkata, ia bagi mem-
promosi dan' menggalakkan
penggunaan mobiliti rendab'
karbon dalam kalangan bella.
"Pendedahan diberikan kepa-
da golongan muda terhadap
kenderaan elektrik dua roda da-
pat membentuk minda dan
memberi kesedaran berhubung
isu pemanasan global dan ke-
pentingan amalan hidup yang
rnesra alam," katanya.
Bellau berkata dernikian ke-
tika berucap pada majlls pe-
lancaran Program SERUM di
Dewan Resital, VMS, dekat sini,
semalam ..
Hadir sama, Timbalan Naib
Canselor Hal Ehwal Pelajar dan
. Alumni VMS Prof Madya Dr Is-
mail Ali
Pada maills itu, UMSmenjadi
~penerima pertama SERUMde-
ngan 200 basikal elektrik.
